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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis que lleva como título “Liderazgo Directivo y 
Desempeño Docente en Instituciones Educativas de la Urbanización Raúl Porras 
Barrenechea – Carabayllo, 2015”. 
 
En el presente trabajo se describe los hallazgos de la investigación, que tuvo 
como objetivo Determinar la relación entre liderazgo directivo y el desempeño 
docente en Instituciones Educativas de la Urbanización Raúl Porras Barrenechea 
– Carabayllo, 2015. La cual han sido evaluados a través del Cuestionario de 
Estilos de Liderazgo y Cuestionario Desempeño Docente. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: en el Primer capítulo se 
expone la realidad problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas con las 
variables liderazgo directivo y desempeño docente, luego de ello se presenta la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. 
 
El segundo capítulo está constituido por lo Métodos: el diseño de investigación, 
variables operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis y aspectos 
éticos. 
 
En el tercer capítulo se presenta la interpretación de los resultados. En el cuarto 
capítulo se muestra la discusión. En el quinto capítulo se expone las 
conclusiones. En el sexto capítulo se desarrolla las recomendaciones. En el 
último capítulo el séptimo se plantea las propuestas.  
 
Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas y  los anexos.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación estudió el Liderazgo Directivo y Desempeño Docente en 
Instituciones Educativas de la Urbanización Raúl Porras Barrenechea – 
Carabayllo, 2015”, se realizó con la finalidad de determinar la relación entre 
liderazgo directivo y desempeño docente en las Instituciones Educativas de la 
Urbanización Raúl Porras Barrenechea. La metodología de investigación es 
correlacional, la población estuvo constituida por 200  docentes de las 
Instituciones Educativas de la Urbanización Raúl Porras Barrenechea. La muestra 
fue de 130 docentes. Para medir las variables se utilizaron dos cuestionarios, para 
la variable de Liderazgo se utilizó el Cuestionario Estilos de Liderazgo y para la 
variable Desempeño Docente se utilizó el Cuestionario de Evaluación del 
Desempeño Profesional Docente. Los resultados evidenciaron que no existe 
relación significativa entre Liderazgo Directivo y Desempeño Docente. Sin 
embargo, se encontró la correlación estadísticamente significativa inversa hallada 
entre liderazgo autoritario benevolente y desempeño docente. Es decir, los 
evaluados que presentan mayor nivel de liderazgo autoritario benevolente, 
tienden a presentar menor nivel de desempeño docente. 
 
 




























This research study the Senior Leadership and Teaching Performance in 
Educational Institutions Urbanization Raul Porras Barrenechea - Carabayllo, 2015 
"was held in order to determine the relationship between managerial leadership 
and teacher performance in Educational Institutions of Urbanization Raúl Porras 
Barrenechea. The research methodology is correlational, the population consisted 
of 200 teachers in educational institutions of Urbanization Raúl Porras 
Barrenechea. The sample consisted of 130 teachers. To measure the variables 
two questionnaires, for the variable Leadership Styles Leadership Questionnaire 
was used for variable and Teaching Performance Assessment Questionnaire 
Performance Professional Teaching was used were used. The results showed that 
there is no significant relationship between Executive Leadership and Teaching 
Performance. However, statistically significant inverse correlation found between 
benevolent authoritarian leadership and teacher performance was found. That is, 
the evaluated presented higher level of benevolent authoritarian leadership, tend 
to have lower levels of teacher performance. 
 
Keywords: managerial leadership, teacher performance, authoritarian.
